





























1) Cf.C.I.Barnard， The Functions of the Executive，Harvard University Press Cambridge，1938， (山本安次
郎・田杉競・由連子樹臨Rr新訳経営者の役割』タイヤモンド杜，1968年)守 H.A.Simon，AdministrativeBehavior 
3rd ed.，Free Press N.Y.， 1976， (松田武彦・副卯暁・二村敏者Rr経営情:IJ.Iタイヤモンド社，1989年)











































































































































































(Cf.D.J.Bem，“An experimental analysis of self-persuasion" Journal of Experimental Social 






































































Leon Festinger，Henry W.Rieclくenand Stanley Schachter， WHEN PROPHECY FAILS，University of 
Minnesota Press Minnesota，1956， (永野↑前肖Rr予言がはずれるときj勤草書房，1995年)
























































執する場合もあり得る O これをCohenは、ブーメラン効果と呼んだ。 (Cf.A.R.Cohen，“ADissonance 
Analysis of the Boomerang Effect" Journal of Personality， VoI.30，pp. 75-88，1962)また、ここで述べた
ような意見の変容は、不協和とは酎妾関係がない、とし、う指摘もある。注18)参照。
31)最近では、学校内で子どもたちが「知らず知らずのうちにJいじめに荷担していくプロセスを、不↑嘉手ほ監命に
よって説明したものがある。これも、不↑嘉手ほ監命の持つこれらの可有国主を巧みに利用したものと思われる。 (Cf
平林進「援助行動と攻撃行動j長田雅喜編『対人関係の社会心理学』 福村出版，1996年)
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